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快，我国海岸带地区的土地利用正发生深刻变化，生态风险凸显。利用 2000、2005、2010 和 2015 年的 Landsat TM /ETM+和
Landsat 8 OLI遥感影像，融合行政区划图与地形图，并引入一个评价多元海洋、海岸带利用对栖息地造成风险的模型，即
Integrated Valuation of Ecosystem Services and Trade-offs (InVEST)模型中的栖息地风险评价(Habitat Ｒisk Assessment，HＲA)，模
型评价闽三角海岸带滩涂湿地的生态风险。结果表明: (1)闽三角海岸带滩涂湿地风险以低风险为主;(2)泉州地区的风险面




Assessing ecosystem risk in coastal wetland of the South Fujian Golden Delta
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Abstract:Coastal wetlands are one of our most valuable ecosystems;they have high biodiversity and productivity． In recent
years，with the development of urbanization and the acceleration of industry progress，the land use in China has undergone
some prominent and profound changes，and the ecological risk is becoming increasingly obvious． Here，using original
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Landsat TM /ETM + and Landsat 8 OLI satellite images from the years 2000，2005，2010，and 2015，and merging
administrative and topographic maps，we introduce a model which assesses the risk of multiple marine and coastal utilization
projects to habitats，called the Habitat Ｒisk Assessment (HＲA)model． We use this model to reflect the current ecosystem
risk in the South Fujian Golden Delta so that managers of the area can take adaptive measures． The results show that (1)
overall，the risk to tidal flat wetland in the coastal South Fujian Golden Delta is mainly low;(2)the risk area in Quanzhou
is the largest (about 4389．91 hm2)while the risk area in Zhangzhou is the smallest (about 4630．73 hm2);(3)after
correcting for the influence of each land-use type's area，other construction land has the greatest exposure and consequence
to coastal tidal wetlands，whereas plantation has the least exposure and consequence． The visualization of tidal flat wetland
risk in different areas enables us to monitor high risk areas，and determine factors that cause high risk areas． Thus，it is
more convenient for managers to take adaptive conservation measures．
























闽三角包括厦门、泉州和漳州 3个设区市(图 1)，与我国台湾隔海相望，区域面积约 2．5 万 km2(不含金






Fig．1 The location of South Fujian Golden Delta
1．2 数据来源
本研究利用 2000、2005、2010年的 Landsat TM /ETM+遥感影像与 2015年的 Landsat 8 OLI遥感影像，并结
合行政区划图和地形图进行处理(大气校正、辐射定标、几何精校正、影像融合、影像镶嵌、影像切割)，再根据
土地利用 /覆盖分类体系和解译辅助数据(地形图、地貌图、植被图、土地利用图等)在 ArcGIS 软件中进行土
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图 2 闽三角土地利用图





















Ｒij = E · C (1)
Ｒij = (E － 1)




响，本研究选择栖息地面积变化和生物多样性作为指标。总暴露 E和总影响 C的分值是每个评价指标 i的暴


























































































区等 18个位于研究区范围内的湿地作为评级对象，考虑到其中生态状况得分是由 12 个因子表示的，而生物















地利用类型对滩涂湿地造成的风险如下:耕地造成的风险在漳州地区最大(Ｒ = 1．66) ，厦门地区最小(Ｒ =
1．44) ;其他建设用地造成的风险在厦门地区最大(Ｒ= 1．56) ，泉州地区最小(Ｒ = 1．46) ;城镇用地造成的风险
在厦门地区最大(Ｒ= 1．5) ，漳州地区最小(Ｒ = 1．43) ;农村居民点造成的风险在 3 个地区都是最小的(Ｒ≈
1．4)。
InVEST HＲA模型并未考虑不同土地利用类型面积的差异可能造成的风险偏差。鉴于此，运用每一种土
地利用类型的面积占总土地利用类型面积的百分比修正 InVEST HＲA模型得到的风险值，如图 6。
修正面积影响后，耕地对海岸带滩涂湿地造成的风险最小，其他建设用地造成的风险较高。从区域分析，
不同土地利用类对海岸带滩涂湿地造成的风险如下:农村居民点造成的风险在厦门地区最大(Ｒ = 14．09)，泉
州地区最小(Ｒ= 12．43) ;其他建设用地造成的风险在泉州地区最大(Ｒ= 22．57) ，厦门地区最小(Ｒ = 11．00) ;耕
地造成的风险在厦门地区最大(Ｒ= 3．59) ，漳州地区最小(Ｒ= 2．40) ;城镇用地造成的风险在漳州地区最大(Ｒ
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图 4 闽三角海岸带滩涂湿地生态风险分布图




Fig．5 The risk in coastal tidal flat wetland
图 6 修正面积影响后海岸带滩涂湿地受到的风险
Fig．6 The risk in coastal tidal flat wetland under correction for area
图 7 闽三角不同土地利用类型造成的海岸带滩涂湿地风险面积
百分比
Fig．7 The percentage of coastal tidal flat wetland's risk area in
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图 8 海岸带滩涂湿地受到的暴露和影响
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